



Selaras dengan perkembangan teknologi maklumat, timbul satu idea untuk 
mengkomputerkan semua sistem pengurusan yang terdapat di Fakulti Sains 
Komputer dan Sumber Maklumat (FSKSM).  Salah satu daripadanya ialah sistem 
pengurusan penjadualan mesyuarat dan temujanji. Sistem ini dibangunkan khas 
untuk pensyarah, staf pentadbiran dan juga pelajar untuk memudahkan semua 
pengguna dalam menguruskan penjadualan mesyuarat dan temujanji. 
Sistem yang ada sekarang menguruskan mesyuarat dan temujanji secara 
manual.  Di bahagian pentadbiran, seorang staf ditugaskan untuk menjaga jadual 
mesyuarat untuk dekan, timbalan pendaftar dan juga ketua jabatan.  Namun 
diperingkat jabatan sendiri,  mesyuarat ditentukan oleh setiap ketua jabatan. 
Keadaan ini menyebabkan tidak semua pensyarah yang sepatutnya hadir ke 
mesyuarat tersebut dapat hadir kerana perlu menguruskan tugas-tugas lain 
serentak dengan masa mesyuarat.   
2Bagi pihak pelajar pula, mereka mengalami kesukaran untuk menemui 
pensyarah kerana pensyarah tiada di bilik. Ini ialah akibat mereka tidak 
mengetahui jadual pensyarah setelah membuat temujanji. 
Bagi menyelesaikan masalah penjadualan tersebut satu sistem yang 
dinamakan Sistem Maklumat Mesyuarat dan Temujanji Di Atas Talian akan 
dibangunkan. Sistem ini adalah untuk kegunaan FSKSM. Maklumat lanjut 
berkenaan dengan sistem dapat dilihat di Lampiran A.  Ianya dibangunkan 
berasaskan web supaya sistem ini dapat dicapai oleh semua pengguna iaitu 
pensyarah, pelajar dan juga staf pentadbiran. Selain itu, sistem ini dibangunkan 
dengan menggunakan pendekatan metodologi prototaip penjelajahan atau evolusi 
supaya sistem yang akan dibangunkan ini benar-benar dapat memenuhi keperluan 
pengguna. Teknik yang akan digunakan ialah Unified Modeling Language(UML)
dengan menggunakan peralatan Rational Rose Enterprise Edition.
Sistem yang akan dibangunkan ini akan disesuaikan dalam persekitaran 
Komputer Supported Cooperative Work (CSCW). Ianya adalah untuk menguji 
keberkesanan CSCW melalui penggunaan sistem ini. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Fakulti Sains Komputer dan Sistem Maklumat mempunyai jumlah pelajar 
dan pensyarah yang ramai. Keadaan ini telah memberi kesan kepada pelajar dan 
juga pensyarah dalam menguruskan mesyuarat dan temujanji.  Temujanji dan 
mesyuarat adalah satu perkara yang penting dalam melicinkan perjalanan tugas 
harian bagi pelajar dan pensyarah.  Akan tetapi terdapat kelemahan yang 
menyukarkan bagi pelajar untuk berjumpa dengan pensyarah dan juga untuk 
mengadakan mesyuarat antara pensyarah.  Berdasarkan pemerhatian dan kajian 
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prestasi pelajar.  Kesukaran mengadakan mesyuarat pula adalah disebabkan dari 
kesukaran untuk menentukan waktu yang lapang dan sesuai bagi setiap pensyarah 
menghadiri mesyuarat.  
Terdapat dua masalah yang dihadapi iaitu pertama masalah dalam 
menentukan temujanji antara pelajar dan pensyarah.  Masalah yang kedua ialah 
bagi menetapkan masa mesyuarat dan temujanji di antara pensyarah dengan 
pensyarah yang lain.  Bagi pelajar, masalah yang selalu dihadapi ialah untuk 
berjumpa dengan pensyarah. Pelajar perlu berhadapan dengan risiko pensyarah 
tiada di bilik jika ingin berjumpa pensyarah tanpa temujanji kerana ia melibatkan 
penggunaan kos dan masa.  Walaupun terdapat jadual tugas pensyarah pada pintu 
bilik namun dalam keadaan tertentu pensyarah terpaksa menguruskan tugas-tugas 
lain. Pelbagai kaedah yang digunakan oleh pelajar untuk mengadakan temujanji 
dengan pensyarah samada melalui SMS (short messaging sistem), menghubungi 
telefon bimbit pensyarah, meninggalkan nota pada pintu pensyarah terbabit dan 
bermacam-macam teknik yang digunakan. 
Bagi pensyarah pula, masalah untuk menentukan masa mesyuarat sering 
dihadapi seperti tidak semua pensyarah yang terlibat dengan sesuatu mesyuarat 
dapat hadir. Keadaan ini berlaku kerana terdapat pertindihan masa di antara 
pensyarah-pensyarah yang terlibat. Oleh sebab itu, berkemungkinan keputusan 
mesyuarat yang memerlukan  persetujuan pensyarah yang terlibat tidak dapat 
dibuat.  Pensyarah juga terpaksa menggunakan banyak masa untuk mengatur 
sesuatu mensyuarat dan kadangkala terpaksa melakukannya berulang kali untuk 
mensyuarat yang sama kerana pertindihan masa. Pada kebiasaannnya, untuk 
menentukan sesuatu mesyuarat,  pensyarah akan memperolehi maklumat melalui 
mendapatkan waktu lapang dari pejabat, bertanya dengan setiap pensyarah dan 
pelbagai teknik lain yang digunakan. 
41.3 Pernyataan Masalah 
Berdasarkan kepada latarbelakang masalah yang telah dinyatakan,  penulis 
mencadangkan agar dibangunkan satu sistem untuk menguruskan penjadualan 
mesyuarat dan temujanji berdasarkan pendekatan CSCW.  Persoalan yang ingin 
diselesaikan ialah yang pertama apakah bentuk sistem penjadualan temujanji dan 
mesyuarat yang berdasarkan pendekatan CSCW yang boleh dibangunkan untuk 
menyelesaikan masalah tersebut dan persoalan yang kedua ialah sejauh manakah 
sistem penjadualan temujanji dan mesyuarat yang dibangunkan dapat 
menyelesaikan masalah pengurusan yang terdapat di FSKSM. 
1.4 Objektif Projek
Terdapat dua objektif projek yang telah dikenalpasti iaitu: 
i. Membangunkan sebuah sistem maklumat atas talian yang 
dinamakan sebagai Sistem Maklumat Temujanji dan Mesyuarat 
Secara Atas Talian(SMTM) berdasarkan kepada pendekatan 
Computer-Supported Collaborative Work (CSCW). 
ii. Menguji penerimaan Sistem Maklumat Temujanji dan Mesyuarat 
Secara Atas Talian(SMTM).  
iii. Mencadangkan strategi implementasi SMTM supaya digunakan 
secara menyeluruh di FSKSM untuk menyelesaikan masalah 
penjadualan.
51.5 Skop
Skop-skop bagi projek ini ialah: 
i. Sistem ini boleh digunakan oleh pengguna yang berdaftar dan 
mempunyai kata laluan iaitu pensyarah,  pelajar dan staf 
pentadbiran/pentadbir sistem. 
ii. Sistem ini akan lebih menumpukan kepada beberapa fungsi utama 
iaitu menentukan masa mesyuarat di antara pensyarah dengan 
pensyarah,temujanji di antara pelajar dan pensyarah, membentuk 
kumpulan, mengemaskini maklumat kumpulan dan mengemaskini 
kalendar peribadi pensyarah. 
iii. Penentuan mesyuarat, membuat temujanji dan aktiviti lain hanya 
boleh dibuat pada hari bekerja tidak termasuk hari cuti Am dan 
juga hari cuti Sabtu dan Ahad. 
iv. Sistem ini hanya dapat dicapai melalui aplikasi web (Web
Browser).
v. Pengujian untuk mengukur keberkesanan sistem akan dilakukan 
dengan menggunakan teknik  User Acceptance Test (UAT). 
vi. Sistem ini dibangunkan dengan menggunakan bahasa 
pengaturcaraan Active Server Pages (ASP) sebagai bahasa yang 
6utama,  pangkalan data Microsoft Access dan sistem pengoperasian 
Windows XP Professional.
vii. Teknik kawalan hanya akan digunakan untuk mengawal 
pertindanan data dan capaian ke atas sistem. 
1.6 Kepentingan Projek 
Kepentingan projek ini tertumpu kepada pensyarah,  pelajar dan staf 
pentadbiran yang terdapat di FSKSM.  Projek ini dilaksanakan  adalah bertujuan 
untuk membantu menyelesaikan masalah yang wujud di fakulti dalam  
menentukan masa mesyuarat dan temujanji di antara pensyarah,  pelajar dan staf 
pentadbiran.  Hasil dari perlaksanaan sistem ini  dijangka dapat mengurangkan 
dan menyelesaikan masalah pengurusan yang wujud di fakulti terutamanya dalam 
menentukan masa mesyuarat dan temujanji.  Dengan ini pengurusan fakulti akan 
dapat berjalan dengan lebih lancar.
Kepentingan projek ini kepada pensyarah dan staf pentadbiran ialah dalam 
menyelesaikan masalah penjadualan dan pengurusan masa.  Diharapkan projek ini 
dapat penyelesaikan masalah pertindanan masa di antara menghadiri mesyuarat 
dan menyelesaikan tugas-tugas lain.  Dengan ini setiap mesyuarat yang diadakan 
dapat mencapai objektif dengan kehadiran semua pihak yang terlibat.   
Kepentingan projek ini kepada pelajar pula ialah pelajar dapat membuat 
temujanji tanpa perlu pergi ke bilik pensyarah atau melalui telefon.  Keadaan ini 
dapat menjimatkan kos dan masa pelajar.  Dengan itu,  pelajar dapat 
membahagikan masa kepada tugas-tugas lain dengan lebih berkesan.  Ia juga amat 
membantu bagi pelajar yang tidak mempunyai kenderaan sendiri. 
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keberkesanan konsep CSCW melalui penggunaan sistem ini di dalam 
persekitarannya dan juga mencadangkan cara menggalakkan pengguna 
menggunakan sistem ini dalam menjalankan kerja-kerja mereka. 
1.7 Ringkasan
Secara keseluruhan bab ini menerangkan tentang Sistem Maklumat 
Temujanji dan Mesyuarat Secara Atas Talian. Sistem ini dibangunkan dengan 
berdasarkan pendekatan CSCW. Ianya dibangunkan untuk membantu pensyarah, 
pelajar dan staf pentadbiran di FSKSM dalam menguruskan temujanji dan 
mesyuarat.  Bagi mendapatkan maklumat yang berkaitan,  penulis telah 
menjalankan temuduga dengan pengguna untuk mendapatkan gambaran 
keseluruhan tentang latar belakang masalah.  Kajian terhadap sistem sedia ada 
yang wujud di FSKSM dan organisasi lain juga dilakukan untuk maklumat dalam 
proses pembangunan sistem.  Metodologi, kaedah dan teknik yang telah 
digunakan dalam sistem sedia ada juga diambil kira untuk membangunkan sistem 
secara lebih efektif.  Semua data dan maklumat tersebut akan dijelaskan dengan 
lebih terperinci dalam bab yang seterusnya.  Secara keseluruhannya pembangunan 
sistem ini diharap dapat menyelesaikan masalah yang wujud di FSKSM 
terutamanya yang berkaitan dengan temujanji dan mesyuarat. 
